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摘 要: 本文在 Aghion 和 Howit［1］模型的基础上，通过将企业家精神引入技术进步方程中，得出
了竞争性均衡条件下劳动报酬份额影响因素的理论模型。结论表明，经济发展同劳动报酬份额
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一、引 言
2010 年，我国的名义 GDP 达到 5. 8 万亿美元，超越日本和德国位居世界第二。然而与表现突出
的经济总量相比，我国居民的可支配收入增长却十分缓慢。20 世纪 90 年代末期之后的十余年，城镇





项调查显示，我国居民劳动报酬占 GDP 的比重，在 1993 年达到 51. 5% 的峰值后就开始持续下降，
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足。这也是目前我国经济长期依靠出口，外贸依存度过高的现实根源［4］。
关于经济发展与劳动报酬份额之间的相互关系，Daudey 和 Penalosa 曾指出，要素间的收入分配


































假设经济中有一系列固定数量为 L 的个体，为分析简便本文将其标准化为 1。每一个体都有一单
位的劳动力流。n 是其中选择从事创业的劳动力比率，它衡量了经济当中企业家创业行为的活跃程
度，同时也是经济当中企业家精神的代表。① 我们假定创新是企业家创业行为成功的体现。而创新能





否通过创业行为实现将被一个泊松分布所控制，λ ( f，h) 代表了企业家创业成功的概率。根据现有
文献，笔者假定 λf ( f，h) ＜ 0; λh ( f，h) ＞ 0。① 当然这还意味着当 n 位个体选择创业时，创新就
会以一个泊松抵达率 λ ( f，h) n 出现。
劳动力除了可以选择创业外还可以选择成为雇员以一对一的比率生产中间产品。基本模型中我们
完全不考虑资本积累的情况。最终消费品的产出取决于一种中间产品的投入 x，生产函数为:
y = f ( x) = Axα ( 0 ＜ α ＜ 1) ② ( 1)
y 为最终产品的产量; A 为技术水平参数 ( A ＞ 0) 。根据熊彼特理论，企业家创业所产生的 “创
造性破坏”效应意味着某一种新的中间产品被研发成功成为可能。这将取代旧的中间产品，而这种




wt = λVt +1 /xt + 1 ( 2)
式中，t 是到目前为止已经发生的创新数目; wt 是雇员的实际工资; Vt + 1是第 t + 1 个创新所获得
的预期贴现回报。总体来看，式 ( 2) 的左边是劳动力选择作为雇员工作 1 小时的价值，右边是选择
从事创业工作 1 小时的平均预期价值。
创新的价值 Vt + 1是由下面的资产方程所决定的:
rVt + 1 = nt + 1πt + 1 － λnt + 1Vt + 1 ( 3)
它表明，在单位时间段内由第 t + 1 个创新产生的预期收益 rVt + 1，它等于 t + 1 时期最终产品生产
者所获得的利润 nt + 1πt + 1减去第 t + 1 时期创新产品垄断者被更新替代时的预期资本损失 Vt + 1，而这种
损失的流概率为 λnt + 1。
2. 创业者行为
第 t 个目前创业成功的创业者将通过求解下面的问题决定 xt 和 πt :
πt = maxy ( ptxt － wtxt ) ( 4)





t = wt ( 5)




λntxt = 1 － nt ( 7)
这样，我们就得到了一个稳定状态 ( 或平衡增长) 的均衡。这个均衡体系满足下列条件: 第一，
每一时刻个体成为雇员还是企业家是无差异的; 第二，企业家选择他们最优的雇佣劳动水平; 第三，
劳动力市场出清。这同时可以简单定义为系统方程 ( 2 ) 、 ( 4 ) 、 ( 7 ) 的静态解，其中 wt + 1 = wt = w;
xt + 1 = xt = x; nt + 1 = nt = n。换句话说，工人的工资率保持不变，并且选择从事创业和选择成为工人之
间的劳动力配置也不随时间发生变化。将 ( 2) 、( 3) 、( 6) 、( 7) 联立并通过简单的代数运算我们得
出在均衡状态下:
w = ［α ( 1 － α) Aλxα － 1 n ( 1 + γλn ) / ( r + λn) ( 8)
注意到 Axα = y，我们对 ( 8) 式进行简单变换便得到了均衡状态下劳动报酬份额的表达式:




Glaeser 提出由于受教育程度 h 较高的人群拥有更多的创业技能从而成功的可能性也更大［14］。Andrew 的研究表明在大多数国家特
别是在转型经济体中金融资源的可获得性 f 对于个人创业能否成功具有最为关键的作用［15］。






了保证结论的可信度，我们将在稳健性分析部分使用劳动报酬份额的另一定义，即 “从 GDP 中扣除
生产税净额之后劳动报酬所占的份额” ( % ) 。
2. 理论假说和解释变量
根据式 ( 9) 并经过简单的数学计算我们可以很容易得到下列关于经济发展、企业家精神等因素
对于劳动报酬份额影响的假说。
理论假说 1: 根据式 ( 9) ，容易得出 E /α = 1 － 2α。由于 0 ＜ α ＜ 1，我们可以看出，经济发展
对劳动报酬份额的影响存在 “门槛效应”。当经济发展水平 α 较低时，经济发展导致劳动报酬份额上
升; 当经济发展水平 α 较高时，经济发展使劳动报酬份额下降。
在本文中，取各省实际 GDP 增长率 ( 2000 年价格) 作为经济发展的代理变量，考察它对劳动报
酬份额产生的影响，该变量用 Pg 表示; 在稳健性分析部分，我们在方程右边还引入实际 GDP 增长率
的平方 Pg2 来考察所谓的“倒 U 型”关系是否存在。
理论假说 2: 从式 ( 9) 中，还可以得到 E /n ＞ 0。由此得出企业家精神的增强能够促进劳动报
酬份额的上升。
本文使用历年各省市 ( 区) 新增 ( 首次登记注册) 的民营 ( 含个体私营) 企业数量作为企业家
精神的衡量指标，用 Ei 表示。① 在此基础上，在稳健性分析部分，我们在方程右边还引入各省历年
新设立的企业雇佣人数占当年总就业人数的比重 Ne 作为企业家精神的代理变量。
理论假说 3: 通过式 ( 9 ) 还可以分析得出，E /λ ＞ 0。由于还假定 λ /f ＜ 0 以及 λ /h ＞ 0;
因此认为融资约束水平的降低以及人力资本的提升都能够提高劳动报酬份额。
遵循传统文献的做法，本文选取各省市 ( 区) 历年各金融机构贷款余额占 GDP 比重来衡量融资





1987 年全世界 100 多个国家进行研究后发现，全球化 ( 贸易、FDI 以及放松或取消资本管制) 与劳
动报酬份额负相关［19］，这一结果与全球化背景下资本的 “谈判力量”被强化有关。鉴于运用省级面
板数据的情况，本文使用 FDI 占 GDP 的比重 ( % ) 和出口占 GDP 的比重 ( % ) 衡量全球化。分别用
Fd 和 Ex 表示。另外，考虑到本文可能出现的系统性内生性问题，在实证分析中，我们还引入了种族
差异度 Rc 和地理纬度 Wd 作为控制经济发展和企业家精神内生性的工具变量。② 具体度量指标为各
省历年少数民族人口占比及各省省会城市的北纬纬度。















人口统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国金融统计年鉴》、《中国县 ( 市) 社会经济统计年鉴》、《中
国省市 ( 区) 统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。




变 量 含 义 观察值 均值 标准差 最小值 最大值
Lp 劳动报酬份额 ( % ) 520 51. 30 8. 25 31 76
Ei 历年各省新增民营企业数量 ( 万家) 520 21. 70 6. 21 0. 07 275. 59
Pg 各省历年实际 GDP 增长率 ( % ) 570 8. 30 1. 10 2. 30 12. 10
Fi 金融机构贷款余额占 GDP 的比重 ( % ) 520 111. 70 31. 21 10. 37 176. 59
Ne 创立企业当年雇佣就业人数份额 ( % ) 500 5. 70 12. 10 1. 60 19. 10
Hu 历年各省高中学历以上人口占比 ( % ) 480 31. 47 7. 16 10. 18 50. 65
He 历年各省大专学历以上人口占比 ( % ) 500 3. 47 0. 16 0. 18 10. 65
Rc 各省少数民族人口份额 ( % ) 540 8. 07 0. 29 1. 64 15. 25
Wd 各省省会城市地理纬度 30 32. 10 2. 87 21. 30 43. 20
Fd FDI 占 GDP 比值 ( % ) 560 1. 51 5. 67 0 25. 90
Ex 出口占 GDP 比值 ( % ) 520 10. 90 2. 97 1. 12 91. 30

















有解释变量中选取出口占比 Ex、外商直接投资占比 Fd 和金融抑制 Fi 以及外生性的工具变量作为经
济发展和企业家精神的影响因素分别对其进行回归。特别地，还使用经济发展和企业家精神滞后一期
的数值作为其解释变量。这样，检验劳动报酬份额影响因素时，采用联立方程的形式，除了对劳动报
酬份额 Lp 进行回归外，还对两个具有内生性的解释变量 Pg 以及 Ei 进行回归，所有解释变量均采用
对数形式以降低异常值对估计结果产生的影响，最终联立方程系统的形式如下:
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In Lpit = βo + β1 InPgit + β2 InEiit + β3 InXit + εit ( 10)
In Pgit = γ0 + γ1 InPgi，t － 1 + γ2 InExit + γ3 InFdit + γ4 InFiit + γ5 InRcit + εit ( 11)
In Eiit = η0 + η1 InEii，t － 1 + η2 InExit + η3 InFdit + η4 In Fiit + η5 InWdit + εit ( 12)
式中，Xit为影响劳动报酬份额的其他控制变量向量，εit为各方程的残差项。
现有经典文献中针对本文所建构的联立方程组模型发展起来的估计办法总体而言可以分为两大




既适用于恰好识别也适用于过度识别的结构方程。主要包括完全信息极大似然估计 ( FIML) 和三阶
段最小二乘法 ( 3SLS) 。在类似于本文的大样本情况下，通常能够满足具有正态分布扰动的假设，此
时系统估计量在所有的估计量当中是有效的。Cadot 等［21］分别运用了上述各种方法对新凯恩斯主义学
派所提出的菲利普斯曲线进行了参数估计并通过蒙特卡罗模拟对这些估计结果进行了比较，结果发现
完全信息极大似然估计 ( FIML) 即使在测量误差以及模型误设较为严重的情况下对于菲利普斯的前
向弯曲还是后向弯曲都能进行准确的判断，充分体现了相对其他联立方程组模型估计量的优越性。鉴








三阶段最小二乘估计 ( 3SLS) 完全信息极大似然估计 ( FIML)
经济发展 企业家精神 劳动报酬份额 经济发展 企业家精神 劳动报酬份额
Pg 0. 37＊＊ ( 2. 78) －0. 16＊＊＊ ( －3. 85) 0. 30＊＊＊ ( 2. 81) －0. 20＊＊＊ ( －3. 38)
Ei 0. 81＊＊＊ ( 2. 98) 0. 57＊＊ ( 2. 03) 0. 80＊＊＊ ( 2. 71) 0. 55＊＊ ( 2. 23)
Pg_1 0. 61＊＊ ( 1. 96) 0. 62＊＊ ( 1. 98)
Ei_1 0. 91＊＊＊ ( 2. 81) 0. 81＊＊＊ ( 2. 66)
Fin 0. 62＊＊＊ ( 2. 51) 0. 81＊＊＊ ( 2. 98) 0. 11＊＊ ( 2. 17) 0. 61＊＊＊ ( 2. 78) 0. 80＊＊＊ ( 2. 76) 0. 12＊＊ ( 2. 27)
Fd 0. 77＊＊＊ ( 2. 41) 0. 81＊＊＊ ( 2. 77) －0. 32＊＊ ( 2. 11) 0. 81＊＊＊ ( 2. 58) 0. 82＊＊＊ ( 2. 98) －0. 36＊＊ ( 2. 17)
Hu 0. 23＊＊＊ ( 2. 50) 0. 11＊＊ ( 2. 12)
Ex 0. 81＊＊ ( 2. 01) 0. 66＊＊ ( 2. 65) 0. 51 ( 0. 69) 0. 80＊＊ ( 2. 08) 0. 81＊＊ ( 2. 08) 0. 56 ( 0. 77)
Rc －0. 16＊＊＊ ( －3. 71) －0. 21＊＊＊ ( －2. 78)
Wd －0. 72＊＊＊ ( －3. 33) －0. 69＊＊ ( －3. 01)
Cons 0. 33＊＊ ( 2. 07) 0. 39＊＊ ( 2. 11) 0. 21＊＊ ( 2. 10) 0. 45＊＊ ( 2. 08) 0. 26＊＊ ( 2. 10) 0. 15＊＊ ( 2. 11)
R2 0. 53 0. 59 0. 37
D. W. 2. 11 2. 08 1. 98 2. 32 2. 21 1. 97
LR 112 135 161
样本数 512 533 535 551 523 509
注: 括号内数字为稳健的 t 统计量，* 、＊＊和＊＊＊分别代表 10%、5%和 1%的显著性水平，Pg_1 和 Ei_1 分别表示 Pg
和 Ei 的一阶滞后项。
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首先，从劳动报酬份额影响因素方程的回归结果来看，3SLS 的估计结果与 FIML 大体相近，大部
分解释变量的符号都与预期相符。
其次，经济发展对劳动报酬份额的影响显著为负。其中的含义是，劳动报酬份额随着经济发展速
























针对上述检验结果，我们提出五个问题并做了相应的稳健性检验。这些问题包括: ( 1 ) 经济发
展水平与劳动报酬份额之间是否存在着倒 U 型关系? ( 2) 在计算劳动报酬份额时，若将政府得到的
生产税净额从 GDP 中扣除，仅仅考察收入在劳动与资本之间的分配，上述结果是否依然成立? ( 3 )
用各省历年新设立企业雇佣人数占总就业人数比重 Ne 与用各省新创立的企业数量作为企业家精神的
代理变量的回归结果是否一致? ( 4) 出口并不反映整个贸易对劳动报酬份额的影响。为此，我们用
贸易额取代出口，观察对外贸易对劳动报酬份额的影响是否一致? ( 5) 采用大专学历以上人口占比
替代高中以上学历人口占比结论是否一致? 表 3 给出了相应的稳健性检验结果。①
首先，为了考察经济发展水平与劳动报酬份额之间是否存在倒 U 型关系，我们在回归方程中添
加了实际 GDP 增长率的平方项 ( Pg2 ) ，结果发现，Pg 的系数依然为正。但 Pg2 的系数显著为负，表







① 由于篇幅有限，本文只给出了 FIML 的估计结果。3SLS 的估计结果与 FIML 相差较小，作者备索。
其次，从 GDP 扣除生产税净额后，劳动报酬份额的样本均值从 53% 提高至 61%，运用它进行分
析的结果同样如表 3 所示。我们发现与主要结论相一致。经济发展与劳动报酬份额之间仍然存在倒 U
型关系，但只有当 Pg 低于 5. 1%时，经济发展水平的提高才对改善劳动报酬份额有利。这同时也表




明，如果贸易对劳动报酬份额有积极作用，那一定是通过进口实现的。从 20 世纪 80 年代至今，处于
中国进口产品前四位的始终是 “机械及运输设备”、“轻纺产品”、“橡胶制品”、“矿业产品及其制
品”等。通过进口资本相对密集的产品，有利于改善劳动报酬在分配格局中的地位，这也是经典贸
















－ 0. 65＊＊＊ － 0. 56＊＊＊ － 0. 57＊＊＊ － 0. 67＊＊＊ － 0. 55＊＊＊ － 0. 52＊＊＊ － 0. 51＊＊＊ － 0. 61＊＊＊
( － 3. 72) ( － 3. 16) ( － 3. 52) ( － 3. 31) ( － 3. 62) ( － 3. 15) ( － 3. 53) ( － 3. 33)
0. 13＊＊ 0. 17* 0. 11* 0. 11＊＊ 0. 18* 0. 14*
( 2. 16) ( 1. 89) ( 1. 69) ( 2. 18) ( 1. 81) ( 1. 59)
0. 25＊＊ 0. 18* 0. 12* 0. 11＊＊ 0. 11* 0. 12*
( 1. 97) ( 1. 61) ( 1. 63) ( 2. 16) ( 1. 79) ( 1. 68)
0. 31＊＊ 0. 33＊＊ 0. 37＊＊ 0. 37＊＊ 0. 32＊＊ 0. 31＊＊ 0. 35＊＊ 0. 31＊＊
( 2. 18) ( 2. 21) ( 1. 89) ( 1. 71) ( 2. 19) ( 2. 26) ( 1. 81) ( 1. 61)
－ 0. 37* － 0. 30* － 0. 28* － 0. 35* － 0. 38* － 0. 31* － 0. 21* － 0. 39*
( 1. 71) ( 1. 68) ( 1. 71) ( 1. 69) ( 1. 72) ( 1. 69) ( 1. 76) ( 1. 51)
－ 0. 23 － 0. 18 － 0. 26 － 0. 25 － 0. 14 － 0. 19
( － 1. 13) ( － 1. 00) ( － 1. 33) ( － 1. 23) ( － 1. 01) ( － 1. 55)
0. 17＊＊ 0. 21＊＊＊
( 1. 96) ( 3. 27)
0. 31＊＊ 0. 36＊＊
( 2. 11) ( 2. 15)
0. 25＊＊＊0. 15＊＊＊
( 3. 77)( 3. 11)
0. 33＊＊ 0. 28＊＊ 0. 33＊＊ 0. 45＊＊ 0. 27＊＊ 0. 23＊＊ 0. 34＊＊ 0. 39＊＊
( 2. 17) ( 2. 11) ( 2. 01) ( 2. 25) ( 2. 33) ( 2. 39) ( 2. 18) ( 2. 35)
511 521 533 509 489 496 525 501
注: 同表 1。
五、结论与政策建议
本文在 Aghion 和 Howit 所构建的基本模型框架下，通过将企业家精神引入技术进步方程中考察
了经济发展和企业家精神对劳动报酬份额产生的影响，并通过构建联立方程组采用三阶段最小二乘法
和完全信息极大似然法对我国劳动报酬份额的影响因素进行了经验分析。结果发现经济发展与劳动报
酬份额的关系呈倒 U 型。具体而言，当实际 GDP 增长率低于 5. 1% 时，经济发展促进劳动报酬份额
的上升; 而当实际 GDP 增长率高于 5. 1% 时，经济发展将促使劳动报酬份额下降。与李稻葵等［4］的
观点相符，这说明劳动报酬份额的下降是由我国目前所处的较低水平的经济发展阶段和由 “追赶效
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应”产生的较高水平的增长速度所决定的。另外，企业家精神的增强促进了劳动报酬份额的上升。
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